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ANADOLU'DA SELÇUK GELENEĞİNDE KUSLU, CİFT BAŞLI 
KARTALLI, ŞAHİNLİ V E ARSLANLI MEZAR TAŞLARI 
Gönü! Ö N E Y 
Anadolu'da Selçuklu geleneğinde 
yapılan bilhassa Tokat, Sivas, Kırşe­
hir, Akşehir ve Konya bölgesine inhi­
sar eden bir gurup mezar taşında kuş, 
çiftbaşh kartal, şahin veya arslan fi­
gürleri dikkati çeker. Kaba ve çok sti­
lize işlenmiş kuş kabartmaları tek ve­
ya çift olarak taşın tepesinde yer alır­
lar. Bazı çift örneklerde hayat ağacı ol­
ması mümkün olan bir tasvir görülür. 
Profilden verilen kuşlar stalaktitli bir 
nişin tepesinde otumrlar. Kuşların ve 
nişin etrafında çeşitli rozetler vardır. 
Çift başlı kartallı örneklerde rozetler 
•̂e stalaktit nişler taşın arka yüzünde 
toplanır. Şahinli örneklerde şahinle 
birlikte avcının da göııilmesi dikkati 
çeker. Çift veya tek olarak işlenen ars­
lan figürleriyle birlikte de kuşlarda ol­
duğu gibi benzer rozetler görülmesi 
dikkate değer. Tanıtılan mezar taşla­
rında genellikle üst kısımda dilimli ve 
sivri bir kemer mevcuttur.(') Figürlü 
mezar taşlarımızı guruplandırarak ta­
nıtalım. 
I. TEK KUŞLU MEZAR TAŞLARI 
a. Sivas Mezar Taşı (Resim: la,b): 
Sivas Gök medrese müzesinde 
Env. No. 569 da kayıtlı mermer mezar 
1. B u m e z a r t a ş l a r ı n ı i lk o l a r a k dokto­
r a tez imde t a n ı t t ı m . B k . ö n e y , G . A n a d o l u 
S e l ç u k ' l a r ı n d a K u ş F i g ü r ü » A n k a r a , N i s a n 
1931. 
« A h l a t M e z a r T a ş l a r ı » k o n u s u n d a B e y ­
h a n K a r a m a g a r a h t a r a f m d a n b ir d o ç e n t l i k 
tezi h a z ı r l a n m ı ş t ı r . 
K i t a b e l e r i o k u y a n S a y ı n F a r u k S ü m e r ' e 
ve R e s . 1 a d a k i k i taben in ıa . sh ih i hususunda 
d i k k a t i m i ç e k e n S a y m B e y h a n K a r a m o ğ r a -
l ı ' y a t e ş e k k ü r ü b o r ç b i l i r im. 
taşı üzerinde üst kısımda profilden al­
çak kuş kabartması görülmektedir. Ta­
şın ölçüleri : 0.75x0.35 m. kalınlık 0.07 
m. dir. Taş sivri tepeli ve dilimli ke­
merlidir. Kuş tepe diliminin altında 
sağa dönük vaziyettedir. Taş stalaktit 
nişlidir. Nişin ortasında iki satır nes­
hi kitabe yer alır. Kitabede . 798 sene­
sinin cemaziyelevvel ayında (1395 M.) 
( F i ş e h r i c u m a d a ' l - û i â sonele seıııriiıî.n 
l i s ' î j ı e ve f eb ' i ıu i . - ) yazılıdır. Nişin üz& 
rinde iki yanda simetrik olarak büyük­
lü küçüklü rozetler vardır. Bunlar çi­
çek, girdap, geometrik, örümcek ağı ti­
pi rozetlerdir. Taşm arka yüzü işlen­
memiştir. Sivas içinde Abdülvahab Ga­
zi mezarlığından getirilmiştir. 
b. Sivas Mezar Taşı (Resim: 2a,b): 
Sivas Gökmedrese müzesi bahçe­
sinde 516 Env. No. da kayıtlı mermer 
mezar taşının sivri tepe dilimi altında 
alçak kabartma sağa dönük kuş figüıü 
görülmektedir. Taş Sivas'ta İstasyon 
tarafında. Kayseri kapı mezarlığından 
gelmedir. Taşın ölçüleri : 0.78x0.37 m. 
kalınlık 0.09 m. dir. Tepesi dilimli, siv­
ri kemerlidir. İçi stalaktit nişle doldu-
nılmuştur. Nişin tepesinde sağa dönük 
kuş, iki yanlarda ise muhtelif rozetler 
yer alır. Simetrik rozetler yukarıdan 
aşağı doğru çiçek, damla, örümcek ağı, 
geometrik, girdap tipi rozetlerdir. Ta­
şın arka yüzünde dört satırlık neshi 
kitabede «affedilmiş ölü» (merhum al 
ma'fur) ibaresi okunur. Bu taşı da re­
sim 1,8,9 daki tarihli taşlara kıyasla 
14. asra tarihleyebiliriz. 
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c. Tokat Mezar Taşı (Resim: 3a,b): 
Tokat Gök medresesi müzesi av­
lusunda Env. No. almamış mermer 
mezar taşı üzerinde alçak kabartma 
sola dönük tek kuş figürü görülmek­
tedir. Kuş sivri tepe dUimirün altında 
yer alır. Taşın ölçüleri 0.78X0.37 m. dir. 
kalınlık 0.08 m. dir. Bu taş da Sivas ör­
nekleri gibi dilimli sivri kemerlidir. 
İçinde büyük stalaktit niş vardır. Ni­
şin içindeki iki satır neshi kitabede : 
Mehmet bey kızı Şah Melek (Şah Me 
lok binti Mehmet bey) yazılıdır. Mih­
rap nişinin iki yanında zikzak hatları 
ile süslenmiş sütuncuklar vardır. Sta-
laktik nişin dışında yan boşluklarda 
büyüklü küçüklü rozetler yer alır. Bun­
lar aşağıdan yukan doğru çiçek, geo­
metrik, girdap rozetlerdir. Kuş motifi­
nin önünde de küçük bir yıldız rozet 
görülür. Taş Tokat Erenler mezarlığın­
dan getirilmiştir. Arka yüz aynı şekilde 
işlenmiştir, burada kuş motifi yoktur. 
Taşı resim 1,8.9 daki tarihli mezar taş-
ianyle kıyaslayarak 14. asra tarihleye-
biliriz. 
d. Tokat Mezar Taşı: (Resim : 4) 
Tokat Erenler mezarlığından Gök 
Medrese müzesine getirilmiş envanter 
numarası almamış mezar taşı üzerin­
de kaba işlenmiş sola dönük kuş ka­
bartması görülmektedir. Kabartma siv­
ri tepe diliminin altında yer alır. Altın­
da stalaktit niş bulunur. Nişin dışın­
da, mezar taşmm kemer dilimlerine in­
tibak ettirilmiş rozetler yer alır. Si­
metrik yerleştirilen bu rozetler yuka­
rıdan aşağı doğru çiçek, fırıldak, yıldız, 
fırıldak ve çiçek tipi rozetlerdir. Sta­
laktitli nişin iki yamm zikzaklı sütun-
celer çevirir. Ortada ikinci bir niş için­
de üç satır neshi kitabe yer alır. Bura­
da «Çelebi Muhammedin oğlu, toprak­
ları güzel olsun» yazılıdır. (Bin-i Mu-
hammed Çelebi tâbe serahüma). Taşı 
diğer benzer örneklerine göre 14. asra 
tarihleyebiliriz. 
II. ÇİFT KUŞLU MEZAR 
TAŞLARI : 
a. Sivcis Mezar Taşı : (Resim :5 
a,b) 
Sivas Gök Medrese bahçesinde 
597 Env. No. lu mezar taşı üzerinde 
profilden karşılıklı simetı-ik yerleştiril­
miş alçak kabartma iki kuş figürü var­
dır. Taşm ölçüleri : 0.30X0.40 m., ka­
lınlık 0.0.8 m. dir. Taş Sivas kabrista­
nından getirilmiştir. Alt kısmı kırıktır. 
Taşm tepesi dilimli, sivri kemerlidir. 
Ortasında stalaktitli niş yer alır. Nişin 
meydana getirdiği basamakların üze 
rinde karşılıklı simetrik olarak altta 
kandil motifi, bunların üzerinde de 
stilize kuş figürü, tepelerinde de beşer 
büyük, ikişer küçük rozet yer alır. Kü­
çükler girdap, büyükler ise girdap \ e 
geometrik rozettir. Kuşların başları kü­
çük, gövdeleri nokta nokta deliklidir 
Kanat ve kuyruk üzerinde paralel çiz-
giler mevcuttur. Arkasında iki satır 
neshi kitabeden taşın bir kadına ait ol­
duğunu anlıyoruz. Burada «affedilen 
ölü» yazılıdır, (al merhume al ma'fure). 
Kitabenin ikinci satın kırıktır. Taşın 
diğer örneklerle mukayese sonucu 14. 
asra ait olduğunu söyleyebiliriz. 
b. Tokat Mezar Taşı : (Resim: 6). 
Tokat Gök medresesi Müzesi avlu­
sunda Env. No. almamış ve 1965 yılı 
sonbaharından beri kayıp olan bir me­
zar taşı üzerinde alçak kabartma kar­
şılık simetrik yerleştirilmiş stilize kuş 
figürleri görülmektedir. C) Taşm ölçü­
leri : 0.24X0.23 m. kalınlık 0.08 m. dir. 
Taş dilimli sivri kemerlidir. Kuşlar 
diğer örneklerde olduğu gibi hemen 
2. 1960 y ı l ı n d a k ü r s ü c e y a p t ı ğ ı m ı z ince ­
leme gezisinde t a ş m resmi ç e k i l m i ş ve dokto ­
r a ç a l ı ş m a m d a t a n ı t ı l m ı ş t ı r , ö n e y , G . a y m 
eser. s. 29,104. R e s i m 22a, b. 1965 y a z ı b a ş ı n ­
d a ö ğ r e n c i m i z î s m e t İ l t e r t a ş m f o t o ğ r a f ı n ı 
ç e k m i ş t i r . 1965 K a s ı m ' ı n d a d a h a i y i b i r r e e i m 
temini i ç in k ü r s ü m ü z m e n s u p l a r ı ve ö ğ r e n c i ­
ler imiz tarafmdan a r a n a n t a ş ı b u l m a k m ü m ­
k ü n o l m a m ı ş t ı r . B i l â h a r e m ü z e b i r y a z ı i le 
t a ş ı n b u l u n a m a d ı g m ı b i l d i r m i ş t i r . 
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sivri kemerin aitmda yer ahr. Profil­
den verilen kuşlarda kuyruk kıvrık­
tır ve arkaya uzanan tüylerle de­
taylı işlenmiştir. Aralarında stilize ha­
yat ağacı olduğunu tahmin ettiği­
miz bir motif yer alır.(^) Kuşların 
sırtları üzerinde küçük bir girdap ro­
zet vardır. Figürlerin altında dikdört­
gen çerçeve içine alınmış tek satır nes­
hi kitabede «Tabet Seraha» (Toprağı 
güzel olsun -kadın için-) yazılıdır. 
Taşın alt kısmı kırıktır. Arka yüz­
de stalaktit niş ve etrafında muhtelif 
tip rozetler vardır. Bu taşı da diğerleri 
gibi mukayese neticesi 14. asra tarihle-
yebiliriz. 
c. Afyon Boyalıköy Mezar Taşı : 
(Resim : 7) 
Afyon civarında Boyah köyden Af­
yon Müzesine getirilmiş Env. No. 26 da 
kayıtlı bir lahdin baş tarafında karşı­
lıklı simetrik yerleştirilmiş iki kuş ka­
bartması mevcuttur.(^) Taşın ölçüleri 
1.29X0.64X0.24 m. dir. Lahdin yan gü­
zünde atlı ve sfenks kabartmaları yer 
alır. Taş baş tarafmda daha yüksek, 
ayak kısmında daha alçaktır. Üst kısmı 
çatı şeklinde eğiktir. Çok stilize ve şe­
matik verilen kuşlarda baş geriye dö­
nüktür. Sol taraftaki kuşun baş ve sırt 
kısmı kırıktır. Kuşlar hayat ağacı sem­
bolü olduğunu tahmin ettiğimiz bir çu­
buk üzerine tünemiştir.(-) Afyon me­
zar taşları 13. asra tarihlenmiştir. 
3. Ö n e y , G . A n a d o l u S e l ç u k l u S a n a t ı n d a 
H a y a t A ğ a c ı Mofif i . D a s I ^ b e a s b a u n ı >Iotiv 
i n der S e l d s c h u k L ı c h e n K u n s t in Anato l i en . 
« B e l l e t e n » , X X X U . 125. A n k a r a 1968, 
8, s. 37 - 30, 39 - 43. 
4. O t t o - D o r n , K . T ü r k i s c h e Grabs te ine 
m i t F i ç u r e n r e l i e f s a u s Kleina-sien. « A r s O r i -
e n t a U s » H E . 1959. s. 63 - 75. 
5. Ö n e y , G . H a y a t A ğ a c ı . . . . D a s L e b e n s -
b a u m Mot lv 27 - 37. 49 - 43. R e s i m . 7. 
III. ÇİFT BAŞLI KARTALLI ME­
ZAR TAŞLARI: 
a. Sivas Mezar Taşı : (Resim : 8 
a,b) 
Sivas Gökmedrese Müzesinde 575 
Env. No. da kayıtlı mermer mezar taşı­
nın üst kısmında alçak kabartma ola­
rak çift başlı kartal gömlmektedir. Sol 
taraftaki baş kırıktır. Taşm ölçüleri : 
0.86X0.43 m., kalınlık 0.08 m. dir. Taş 
Sivas kabristanından getiriînüştir. Te­
pesi dilimli, sivri kemerlidir. Sol üst 
tarafı kırıktır. Çift başlı kanalın aitm­
da üç satır neshî kitabe vardır. Ah kı­
sım yine kırıktır. Kartalların boyunla­
rı geç devir örneklerinde olduğu gibi 
arada bir boşluk bırakarak biribirine 
dolanmıştır,(-) kanatlar yaygın vaziyet­
te, ayaklar ve pençeler kanatlara para­
lel durumdadır. 
Kitabede «merhum \e mazlum ulu 
Allahın rahmetine muhtaç Salihoğlu 
Hoca Mehmet 740 senesinin zilkade 
ayında» yazılıdır (1340 M.) 
( a l - m a r l ı u ı n al ı ı ı a z l u c ı al ı ı ı u l ı t a c i la ra lnı ı t'-
i l lâ l ı i t c â l â H o c a ' M u l ı a ı n m c d l ı i ı ı >rılilı 
f î ş e k r i z i lkade ^<>ııe - k ı r ı k di- 'ı rlıa -
î : ı o l m a s ı kuvvet l i - jiralUc-im l - ı i L a ' i j : 
s e l ı ' a m i e ) . 
Aynı taşm arka tarafında, kiL-̂ lu 
örneklerde olduğa gibi stalaktit ni.ş gö­
rülür. Çeşitli tip rozcller nişi kuşatır. 
b. Tokat Mezar Taşı : ( Re.sinı 9 a, h) 
Tokat Erenler mezarlığından Guk 
medrese müzesine getirilen bir mer­
mer mezar taşında iki bölüme avnl-
mış neshî kitabe üzerinde çift başlı 
kartal görülmektedir. Kabartma sivıi 
kemerli bir nişle yer almaktadır. Kar­
talın ölçüleri 0.18X0.19 m. dir. Çift ha>-
G. Öney. G. Niğde Hiidavent Halım 
TürlK-si FİRÜrlü Kab:ırtmalan. Die FiRiıren-
reliefs an der Hudavent Hat\ın Tiirtıe in Niğ­
de. 
«Bc lk '« -n ,» X X X I . 122. A n k a r a 1907. 
14S,. 153 -161 . R c s ü n 12 a. 
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h kartal Selçuk örnekleri stilinde baş­
ta sivri kulaklar, kıvnk gagalar, yel 
paze tipi kuyrukla verilmiştir. Gövde 
üzerinde bir palmet, kanatlarda deko­
ratif dilimler görülür. Başların tepe­
sinde tek bir palmet yaprağı bulunur. 
Kartalm alımdaki kitabede : «826 se­
nesinin muharrem ayımn 29 unda» 
(1422 / M.) (Fi şehri tâ'si Ve' 1 işrîa 
muharrem sene sitte ve' işrîjıe ve şemâni-
mıe) yazılıdır. 
Tokat Mezar Taşı : (Resim: 10 
a, b, c) 
Tokat Erenler mezarlığından ön­
ce Tokat Gök medreseye sonra da An­
kara Etnografya müzesine nakledilen 
mermer mezar taşı üzerinde çift başlı 
kartal gözükmektedir. Ölçüler 0.56X0. 
29 m. kalınlık 0.09. m. Taş müzede En­
vanter No. almcimıştır. Resim 12 deki 
mezar taşının, aym mezarm ayak taşı 
olduğu Tokat Gök medresesi kayıtla­
rında belirtilmektedir Biz diğerleri gi­
bi bu taşların da ayrı ve tek başına kul-
lamldığım tahmin ediyoruz. Taş diğer­
leri gibi dilimli, sivri kemerlidir. Ke­
merin altında kitabe yer alır. Kitabe­
de : Vefat eden merhume Ali ahin mağ­
firetine ve rahmetine muhtaçtır (Tu-
vuffiyet al-marhume al-mağfure al-
muhtace ilâ rahmeti rabbiha) yazılı­
dır. 
Üç satırlık kitabede birinci satır 
bir çizgi ile diğerlerinden ajnimış, di­
ğer iki satır da bir çerçeve içine alın­
mıştır. Kitabenin altında çok temiz 
vaziyette işlenmiş çift başlı kartal fi-
gürii yer alır. Başta sivri kulaklar ve 
kıvnk gagalar görülür. Boyunlar Sel­
çuk sonrası çift başlı kartallarında ol­
duğu gibi bir düğümle biribirine do­
lanmış, tepede üç dilimh palmet moti­
fi meydana getirmişlerdir. (') Kanatlar 
biribirine paralel helezoni çizgilerle 
doldurmuştur. Pençder kuvvetlidir. 
7. Öney, G. Hayat Ağacı D a s L e -
bensbaum s. 30, 31, 43, 44. R e s i m 26,27. 
Kuyruk yatay bir hat üzerinde iki ya­
na uzanmış ve uçları birer helezoni 
kıvrıntıyla son bulmaktadır. Kuyruk 
da kanatlar gibi biribirine paralel hat­
larla doldurubnuştur. 
Aynı taşın arka yüzünde (Resim : 
11), stalaktitli mihrap nişinin ortasın­
da yer alan girdap tipi rozetin etrafını 
bir kitabe çevirir. Burada : «Yusuf kı­
zı Hatice» (Bint-i Yusuf Hatice Ha­
tun) yazılıdır. 
Bir kadına ait olan taşm Resim 12 
deki benzer örneğe göre 15. asrın ba­
şından olduğunu söyleyebiliriz. 
d. Tokat Mezar Taşı . (Resim : 12 
a, b, c) 
Tokat Erenler mezarlığından önce 
Tokat Gökmedrese sonrada Ankara 
Etnografya müzesine getirilen ve eski 
Env. No su 73/4 olan mezar taşında öl­
çüler 0.56x0.33 m. ve 0.08 m. kalınlı-
ğmdadır. Taşın tepesinde dilimli sivri 
kemerin altında yaygın kanatlarıyla bir 
çift başlı kartal yerleştirilmiştir. Altın­
da dikdörtgen çerçeve içinde kitabe gö­
rülür. Etrafı yanm palmet yapraklı bir 
sarmaşıkla çevrilmiştir. Kitabede «se-
kizyüz yirmibeş senesinin sefer ayın­
da» yazılıdır (miladi 1421/22) ( Fi şeh­
ri safer (?) liseneti hamse ve işrîn ve 
şemânimi'e" Taşın arka yüzünde kuş-
lu Tokat ve Sivas mezar taşlarında ol­
duğu gibi içi kitabeli stalaktit niş ve 
her iki tarafında çeşitli yedişer adet 
rozet vardır. Kitabede Allah rahmet ey­
lesin» yazılıdır. (Rahimehu'l - îah). 
IV. ŞAHİN VE AVCI ÎLE BİRLİK­
TE İŞLENEN MEZAR TAŞLARI : 
(Resim : 13, 14) 
Kırşehir Ahi Evran zaviyesinde i 
8. E y l c e , S. K ı r ş e h i r ' d e 709 ( I S l O ) t a r i h -
lii tasv ir l i bir T ü r k mezar t a ş ı , A n a d o l u ' d a 
Xa-svirli T ü r k M e z a r T a ş l a n H a k k m d a b i r 
a r a ş t ı r m a , E i n e Studie T ü r k i s c h e r B i l d e r -
Grabsteine in AnatoUen. 
« R e ş i t R a h m e t l i A r a t i ç i n . » A n k a r a 1966 
s. 212. 213, 225. 226. R e s i m 11. 
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Alâeddin camisinin civarmda (') ve 
Akşehir Taş medrese müzesinde bulu­
nan birer mezar taşmdaC") (Resim : 
13), Konya İnce Minareli Medrese, mü­
zesinde ise iki mezar taşmda("), Boya­
lı köyden Afyon ve Türk İslam Eserle­
ri Müzelerine getirilen bir grup mezar 
taşında(") avcı ile birlikte şahin figür­
leri görülmektedir. Daha önce neşredi­
len bu taşlar üzerinde burada tekrar 
durulmayacaktır. Kırşehir Ahi Evran 
Zaviyesi ve Konyadaki bir örnek ha­
riç (Resim : 14) bu şahinler atla avla­
nan avcının arkaya uzattığı eli üzerin­
de tasvir edilmiştir. Kırşehir taşının 
H. 709 (1310) ramazanında vefat eden 
Halil oğlu Osman'a ait olduğunu kita 
besinden öğrenmekteyiz. Tarihli olu­
şuyla bilhassa önem kazanır. 
V. ÇİFT ARSLANLI M EZ ART AŞ­
LARI : 
a. Kırşehir Mezartaşı : (Resim : 
15) 
Kırşehir'de Aşık Paşa türbesi ha-
ziresinde kitabesiz bir mezar taşı üze­
rinde karşılıklı simetrik yerleştirilmiş 
arslan kabartmaları görülür. Cevat 
Hakkı Tarım tarafından neşredilen ta­
şı bulmak mümkün olmamıştır.(") Ga­
yet kötü olan fotoğraftan çizdiğimiz 
resme göre Selçuk devrinden olması 
mümkündür. Kaba işlenmiş olan ars-
lanlann arasında hayat ağacı sembolü 
olabilecek bir tasvir, üzerlerinde de 
arabesk sarmaşık görülmektedir. 
ö. Tokat Mezar Tost : (Resim ; 16) 
Tokat Gök Medrese avlusunda 
Erenler mezarlığından getirilmiş Env. 
9. ö n e y , G . İ r a n S e l ç u k l u l a r ı i le M u k a -
yesef i O l a r a k A n a d o l u S e l ç u k ' l u l a r u K İ a A t U 
Xv S a h n e l e r i . « A n a t o U a » X I . A n k a r a 1969. 
B a s k ı d a . 
10. A y n ı , 
11. A y n ı . a y n c a bak . E y i c e , S . 218, 227. 
R e s i m . 21, 23. 
12. Otto - D o m . K . T ü r k i s c h e Grabste ine 
s. 6 3 - 7 5 . 
13. T a n m . C . H . T a r i h t e K ı r ş e h i r i - G ü l -
§ e h r i . i s t a n b u l , 1948. R e s i m 6. a y n bak. E y . -
ce, s. 226. R e s i m . 8 
No. 73/3 de kayıtlı mermer mezar taş; 
üzerinde alçak kabartma olarak kar­
şılıklı simetrik yerleştirilmiş iki arslan 
kabartması görülmektedir.(") Altı bil 
hassa sağ tarafa doğm kırık olan taşın 
ölçüleri 0.55X0.36 m. kalınlık 0.08 m 
dir. Dilimli, sivri kemerle son bulan 
taşda arslanlar tepede yer alır. Tama­
men profilden biribirlerine doğru ko­
şarken verilmişlerdir. Arslanlann ara­
sındaki dala benzer motifin hayat ağa­
cı sembolü olduğunu tahmin etmekte­
yiz ('~) Arslanlann altmda iki yanda 
palmetli bir bordür uzanır. Taş\n orta­
sında stalaktit nişin içinde neshi kitabe 
görülür. 
Stalaklit nişin üzerinde çiçek, 
damla, girdap rozetler görülür. Taşın 
arka yüzü ön yüz gibi, fakat arslansız 
olarak işlenmiştir. Stalaktit nişin için­
de «Ulu Allahm rahmeti...» okunur 
Rab.motu'1- la l i i t c â l â . . . ) . 
Bu taşı da diğer benzer taşlara gö­
re 14. asra tarihleyebiliriz. 
c. Tokat Mezartaşı : Resim : 17 
a, b). 
Tokat Gök Medrese avlusunda 
72/4 Env. No. da kayıtlı lâhit üzerinde 
her iki eğik yüzde aynı şekilde işlenmiş 
simetrik birer arslan, önlerinde stilize 
birer bitki, aralarında da girdap rozet 
şeklinde güneş rozeti yer almaktadır. 
Arslanlann ölçüsü ; 0.16X0.10 m. dir. 
Figürler çok stilize vc alçak kalkarı ma­
dır. Şekiller oyuk bir dış hatla belirtil­
miştir. Arslanlar biribirine doğru yü­
rür vaziyettedir. 
Mezarın baş tarafında ve yan yüz-
lerindeki neshi kitabelerden H. 818 yı­
lında ölen (1415 M.) Mustafa Çelebiye 
ait olduğunu öğreniyoruz. Baş tarafın­
da ; «Mustafa beyin kızı Kutlu Meleğin 
oğlu merhum ve masum Mustafa Çele­
bi" (tuvuffiyc al - ıncrlumı al - inadını 
14. Gabr ie l , A . Monuments T u r e s d'-Vıuı-
tolie. I I . P a r i s 1934 P1.L.X. R e s i m 4. 
15. Dip notu 3 a y n ı 
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Mustafa Çelebi bin Kutlu bijı Mustafa 
bey) 
Yan yüzlerde : «Gazilerin ve müca­
hitlerin meliki, Bağdı bey oğlu, Kalem 
bey oğlu. Karesi bey oğlu. Yahşi han 
oğlu, Beğlerbeyi» (bin beğlerbeyi bin 
Yahşi han bin Karasi han bin Kalem 
beğ bin Bağdı beğ melik alguzât ve mü-
câhidîn). 
Baş taşımn iç yüzünde : «Melik Da-
nişment Gazi, Allah rahmet eylesin, Al-
lahın rahmetini görsün. ( Melik Daniş-
ment Gazi rahmetul-lahi rahmeten 
vâsi'aten) ayak tarafında Cumada'l-
ûlâVm ilk günlerinde 818 senesi" yazl­
ıdır. (Fi - evaili Cumada'l - ûlâ Lisejıe-
ti şemânie 'aşere ve şcmânimi'e) 
VI. TEK ARSLANLI MEZAR 
TAŞLARI : 
a. Kırşehir Mezartaşı : (Resim : 18) 
Aşık Paşa türbesine nakledilmiş 
kınk bir mezar taşmda büyük bir ara-
beskli madalyonun altmda sağa doğ­
ru kaba bir arslan kabartması görü-
lürw(") Taşın tepesi diğer örneklerin 
aksine yatay ve dilimli işlenmiştir. Ta-
şm diğer Kırşehir mezar taşlan gibi 14. 
asra ait olması mümkündür. 
b. Ankara Etnoğrafya Müzesindeki 
Mezartaşı : (Resim : 19) 
Ankara Etnoğrafya Müzesinde 
Env. No. almamış, nereden geldiği bi­
linmeyen beyaz mezar taşı üzerinde 
yuvarlak bir madalyonun içinde alçak 
kabartma arslan veya panter kabart­
ması görülür. Taşın ölçüleri 0.54X 034 
m. kalınlık 0.08 m. dir. Arslan sağa 
doğru yürür vaziyettedir, başı arkaya 
dönüktür. Arkasmda madalyonun için­
de ikinci bir yanm çerçeve meydana ge­
tirecek şekilde çok stilize nebat motifi 
yer alır. Taşı diğer benzer örneklerle 
16. E y i c e , S. a y n ı . S. 215,216, 226. R e s i m 
14. 
kıyaslayarak 14. asra veya 15. asnn ba­
şına tarihleyebiliriz. 
c. Tokflt Mezar Taşı : (Resim : 20) 
Ankara Etnoğrafya Müzesinde To­
kat Erenler mezarlığmdan getirilmiş 
Env. No. almamış mermer bir mezar 
taşı üzerinde çok kaba olarak profil­
den sağa dönük vaziyette verilmiş ars­
lan kabartması mevcuttur. Ölçüleri : 
0.50X0.30 m., kalınlık 0.05 m. Alçak ka­
bartmada konturlar ve yele ince oyul­
muş hatlarla verilmiştir. Bütün kabart­
ma çok iptidâi bir çocuk resmini hatır­
latır. Arslamn tepesinde güneş sembo­
lü olduğunu sandığımız bir girdap ro­
zet yer alır. Taşın arka yüzü hazırlan­
mış fakat işlenmemiştir 15, asırdan ol­
ması mümkündür. 
VII. MEZAR TAŞLARINDAKÎ Fİ­
GÜRLER HAKKINDA GENEL GÖ­
RÜŞLER : 
Yukarıdaki örneklerden gördüğü­
müz gibi bilhassa Tokat ve Sivas me­
zartaşı örnekleri genel form, taş işleni­
şi ve desenler bakımından biribirine 
çok benzemektedir. Konya, Kırşehir, 
Akşehir mezar taşlan ise burada tanı­
tılmayan diğer insan figürlü örnekler 
de dikkate almırsa ikinci bir grup mey­
dana getirmektedir.(") İncelememize 
tek bir örnekle giren Afyon mezar taş­
ları ise, lâhit formlan ve çok kaba iş­
lenişleri ile diğer örneklerden aynlır. 
Bilhassa kuşlu ve çift başlı kartallı me­
zar taşlarının hem kadın, hem de erkek­
ler için kullanılması dikkati çekmekte­
dir. Arslanlı örneklerin sadece (biri ki-
tabesiz) erkeklere ait olduğunu tah­
min etmekteyiz. 
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\\cı figürü ile birlikte işlenen şa-
hinli mezar taşlan haricinde tek ve 
çift kuşlu, çift başh kartallı (taşın ar­
kasında) ve arslanlı mezar taşlannm 
cn mühim özelliği rozetlerle veya bir 
hayat ağacı sembolüyle birlikte işlen­
meleridir. Çok rozetlilerde tek taraflı 
sayıldığında rozet sayısmm 6-12 ara­
sında değiştiği göıülür. Bu sayıların 
6-12 li sistemle verilen gezegen-burç 
sistemi ile uygunluğu dikkati çeker. 
Çok rozetli mezar taşları bilhassa To­
kat - Sivas'ta toplanmaktadır. Tokat'a 
ait iki arslanh mezar taşında (resim: 17 
a, b, 20) girdap şeklinde, güneş sem­
bolü olduğunu kabul ettiğimiz bir ro­
zet görülür. Resim : 17 a, b deki Tokat 
örneğinde arslanlann arasında ayrıca 
hayat ağacı sembolü olması gereken 
birer bitki tasviri vardır. Ankara Et­
nografya müzesinde (Resim : 19) ve 
Kırşehir örneğinde (Resim : 18) tek 
arslan figürleri içi arabesk dolu büyük 
bir rozetle birlikte verilmiştir. 
Buradaki arabesk motifinin de 
özetlenmiş bir hayat ağacı olduğmıu 
tahmin etmekteylz.C) Rozetlerin gö­
rülmediği Afŝ on (Resim : 6) ve Kırşe­
hir (Resim : 15) mezar taşı örneklerin­
de ise hayat ağacı sembolü olan bir çu­
buk veya bitki işlenmiştir. Şu halde ro­
zetli veya rozetsiz hayat ağacı sembolü 
ile birlikte işlenen mezar taşları kala­
balık bir gurup meydana getirmekte­
dir. Örneklerimizi şöylece sıvalayabili­
riz : 
(Resim : 14) Kırşehir mezar t.: 
tek arslan, hayat ağacı (arabesk), tek 
rozet. 
(Resim : 16) Tokat mezar t.: çift 
arslan, hayat ağacı (sarmaşık), rozet­
ler. 
(Resim : 17) a, b) Tokat mezar t.: 
çift arslan, hayat ağacı (bitki), tek ro­
zet. 
17. Ö n e y , G . H a y a t A f a c ı . . . D a s L e b e n s -
b a u m Motiv. . . S . 30,31, 43, 44, R e s i m 22-27. 
(Resim : 18) Kırşehir mezar t.: 
tek arslan, hayat ağacı (arabesk), tek 
rozet. 
(Resim : 19) Ankara Etnoğrafya 
mezar t.: tek arslan, hayat ağacı (ara­
besk), tek rozet. 
(Resim : 15) Kn-şehir mezar t.: 
çift arslan, hayat ağacı, (arabesk 
(Resim -. 6) Tokat mezar t.: Çift 
kuş, hayat ağacı (çubuk), rozetler (ta­
şın arkasında). 
(Resim: 7) Afyon mezar t.: Çift 
kuş, hayat ağacı (çubuk). 
Yukarıdaki şemaya benzer örnek­
ler Anadolu Selçuklu devri yapılarında 
boldur. Bilhassa türbelerdeki örnekler 
aynı mezar semboliği ile ilgili olarak 
burada bizi ilgilendirir. Niğde Hüda-
vent Hatun türbesinde üç rozetle bir­
likte verilen arslan çifti('^), aynı türbe­
de hayat ağacı yerine geçen arabesk ze­
min üzerinde işlenen çift başlı kar­
tal (") , Kayseri Döner Kümbet'te ha­
yat ağacının altındaki arslanlar ve te­
pesinde yer alan çift başlı kartal, Pat­
nos türbesinde arslan çifti (Peşim : 
21) ve hayat ağacı ile birlikte kus çifti 
(Resim : 22)-\ Tercan Mama Hatun 
türbesi portalinde stalaktitler arasına 
gizlenmiş, arabesk zemin üzeıindeki 
kuş (Resim : 23 a, b) bu guruptan en 
teresan örneklerdir. 
Vııı. MEZAR TAŞLARıNDAKI 
FÎGÜRLERIN SEMBOLIK IZAHı : 
Yukarıda verilen liste vc tanıtılan 
figürler daha önce muhtelif yazılan-
I S . ö n e y . G . Niğrdo H ü d a v e n t H a t u n . , a. 
145.157. R e s i m . 5 n.h.c. 
19. A y n ı , R'^sim 12 a,b. 
20. Ö n e y , G . H a y a l A ğ a c ı . . , D a s I^cbens-
baum Mot iv . . . P,,e.'̂ im ?,1, 
Patnos için bk, A s l a n a p a , O. noj j i i A n a ­
dolu'da K i i r a k o y u n l u TürİK-leri. « Y ı l l ı k . \ ra . ş -
l ı r m a l a r Vergini». I . A n k a r a 1956, .s. 106. 
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mızda aydınlatmağa çalıştığımız tezi­
mizi kuvvetlendirir." 
Türklerin eski dini olan ve Anado­
lu'da etkileri bilhassa Moğol akrnlan 
ile kuvvetlenen şaman inançlarına gö­
re hayat ağacı dünyanın eksenidir. Şa­
manın gök yüzü veya yer altı seyaha­
tinde bu ağaç merdiven veya yol vazi­
fesi görür Hayat ağacını bekleyen 
bekçi hayvanlar arasında bilhassa ars-
lanlar vardır." Yakut'larm Goldenlerin 
inancına göre panter veya kaplan (ars-
lan) —Şamana gök yüzü ve yeraltı seya­
hatlerinde yardımcı olan ruhlardır. Bu 
yolculukta şamanı kötü ruhlardan ko­
rurlar.'* Yine Orta Asya inançlarına gö­
re kâinat hayat ağacı, yer, gök ve geze­
genlerle temsil edilir.̂ ^ Gök ile yeri bağ­
layan hayat ağacıdır̂ "*. Şaman hayat 
ağacı, bazen de kuş tasviri ihtiva eden 
şaman davulu sayesinde âyinler sıra­
sında hayat ağacına, oradan da göğe, 
gezegenlere yükselir." Hayat ağacının 
tepesinde yer alan tek veya çift başlı 
kartalm, kuşların da şaman kültünde 
özel bir yeri vardır. Kartal veya kuş 
şamana öbür dünyaya geçişte yardım­
cı olur. Bu sebeple Altay ve Minussink 
şamanları elbiselerinde kanat bulundu­
rur, bunu giyince kendilerini kuşlaş-
mış kabul ederler.̂ ' Şaman ağacı aynı 
zamanda ölülerin ruhlarmm öbür dün­
yaya yükselmesine yardımcı olur.^ Bu 
yolculukta yol gösteren kuş şeklindeki 
yardımcı ruhlardır. Bu kuşlar aynı za­
manda ölünün ruhımu da sembolize 
edebilir.'" 
Orhon kitabelerinde de ölünün ru­
hunun kuş şeklinde öbür dünyaya uç­
tuğu belirtilir." Bu inancın Anadolu'da 
bu güne kadar yaşadığmı ölü için «ara­
mızdan kuş gibi uçup gitti» cümlesi­
nin kuUanılmasmdan da görüyoruz. 
Muhtelif şekilde tasvir edilen ve 
sayısı değişen rozetler ise büyük ihti­
malle gezegen sembolleridir. Selçuklu 
sanatında daha önceki çalışmalarımız­
da da belirttiğimiz gibi bu tip rozetle­
rin sayısız örneklerini görürüz.̂ - Orta 
Asya'daki Türk'lerde Şaman kültü gi­
bi ay, güneş ve gezegen kültünün de 
büyük rol oynadığını bilmekteyiz.̂ ^ 
Şu halde mezar taşlarımızdaki ars. 
Icinlar bekçi ruhlar, çeşitli hayat ağacı 
sembolleri ruhun öbür aünyaya intika 
linde vasıta, kuşlar veya çift başlı kar­
tal ise ölünün ruhu veya ölünün mhu-
na refakat eden kuş şeklindeki ruhlar­
dır. Öbür dünya, gök yüzü ise muhtelil 
şekillerdeki gezegenler yani rozetlerle 
sembolize edilmiştir. 
21. Ö n e y , G . H a y a t A ğ - a c ı . . . D a s L e b e ı ı s -
baum Mot iv . . . N i ğ d e Hudavent H a t u n . . . ay-
n c a bak. A r t u k l u Devrinden B i r H a y a t A ğ a ­
c ı K a b a r t m a s ı H a k ı k n d a . Ü b e r eine O r t u k i d l -
sche Lebensbaumdarste l lung . V a k ı f l a r V I I . 
İ s t a n b u l 1968. s. 117-125. D i e Karreef l l e sen 
i m K u b a d a b a d Grosspalast . D e u t s c i ı e r A r c -
h â o j l g i s c h e r Anze iger . B a s k ı d a . 
22 E l i a d e , M . S c l ı a m a n i s m u s und A r c -
haische E k s t a s e t e c i ı n l k . Z ü r i c h 1957. s. 
170,171,259 262. 
23. E l i a d e , M . a y n ı 
24. E l i a d e , M . a y n ı s. 82. 
25. E l i a d e , M . a y n ı s. 259 
26. E l i a d e , M . s. 160 
27. E l i a d e , M . a y n ı s. 168,169. a y r ı c a 
bak. F inde i sen , H . D a s Schamanentum. 
Stuttg-art. 1957, s. 151. 
28. E l i a d e , M . a y n ı . s. 158-160 
29. a y n ı s. 450 
30. Findeisen, H . a y n ı s. 113 
31. Ot to -Dom, K . T ü r k i s c h e G r a b s t e i n e . . . 
s. 71. 
32. Ö n e y , G . y u k a r ı d a z ikredi len m a ­
kaleler ve a y r ı c a bk. 
Anadolu S e l ç u k S a n a t ı m l a B a l ı k F i g ü ­
r ü . T h e F i s h M o t i f i n Anato l ian S e l j u k A r t . 
« S a n a t T a r i h i Y ı l l ı ğ ı » I I İ s t a n b u l 1968; s. 
142-168, 
Sun and Moon Boset tes in the shape of 
h u m a n heads in Anato l ian Se l juk ar t . A n a t o -
l i c a I I I . Hol landa Arkeo lo j i E n s t i t ü s ü 1969. 
B a s k ı d a . 
33. i n a n , A . T a r i h t e ve Bugttn Ş a m a n j / m . 
A n k a r a 1954. S . 118 E l i a d e , M . a y n ı s. 160. 
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Anadolu'da oldukça bol örnekler­
le görülen şahinli mezartaşı kabartma­
ları ise daha dünyevi bir konu sunmak­
tadır. Bu taşlaria ölünün iyi bir avcı ol­
duğu ve bilhassa şahincilikte usta ol 
duğu belirtilmek istenmiş olabilir."'* 
34. Ö n e y , G . t r a ı ı S e l ç u l i l u l a r ı i le M u k a ­
yese l i O l a r a k A n a d o l u S e l ç u k l u l a r ı n d a A t l ı 
A v S a h n e l e r i . M o u n t e d H u n t i n g Scenes İn 
A n a t o l i a n S e l j u k s i n C o m p a r i s o n w i t h I r a n i a n 
S e l j u k s « A n a t o l i a » X I . A n k a r a 1969. 
Konya taşında eli şahinli adam ( tahmi 
ne göre olü) çocuğa şahin terbiyesi 
hakkında bilgi verebilir. Bu taşm meşr 
hur bir «bazdar'a» ait olması mümkün-
.!ür. 
Yukarıdaki izalılardan sonra 10. 
asırdan itibaren islamlaşmağa başla 
yan Türk'lerin sanatlarında bilhassa 
Moğol akmlarıyla gelen yeni Orta Asya 
geleneklerinin ve şaman kültü etkileri­
nin yeniden canlandığını soyleycbilii-i/. 
TOMBSTONES IN THE S E U U K TRADITION WITH BIRD, 
DOUBLE-HEADED EAGLE, FALCON AND LION FIGURES 
IN ANATOLIA 
A group of tombstones found in 
Anatolia, especially in the Tokat, Si­
vas, Kırşehir, Akşehir and Konya regi­
ons have bird, double - headed eagle, 
falcon or lion figures represented in 
the Seljuk tradition. Bird reliefs rende­
red in a highly stylized but at the same 
time coarse fashion appear at the top 
of the tombstone singly or in pairs. In 
some examples where birds are shown 
in pairs, figures that may represent the 
life tree are present. Birds shown in 
profile sit on top of a niche with sta­
lactites. Vaiious types of rosettes are 
found around the birds and the niche. 
In examples with double-headed eagles, 
rosettes and niches with stalactites are 
concentrated on the rear face of the 
tombstone. It is interesting to note 
that in examples with falcons, the fal­
con is shown with the hunter. In cases 
where lions are shown singly or in 
pairs, it is noteworthy to observe the 
presence of rosettes similar to those 
found in examples with birds. In the 
tombstones presented herein the top 
part has a pointed arch divided into 
slices.' The tombstones with figures 
which this article purports to discuss 
are presented below: 
. /. TOMBSTONES WITH SINGLE 
BIRDS : 
a. Sivas Tombstone (Fig 1 a,b). 
In the Gök Medrese Museum at 
Sivas (Inv. no. 569), a bird figure 
1. I f irs t introduced tliese tombstones 
i n m y doctor's thesis, ö n e y , G . « A n a d o l u 
S e l ç u k l a n n d a K u § F i g ü r ü » A n k a r a , A p r i l 
1961. B e y h a n K a r a m a g a r a l i i s prepar ing h e r 
docent's thesis on « A h l a t Tombstones>. 
I would l ike to express m y thanks to 
Prof . F a r u k S ü m e r who w a s k i n d enough to 
r e a d the inscr ipt ions . 
shown in profile and rendered in shal­
low relief appears at the top of the 
marble tombstone. The measurements 
of the tombstone are 0.75X0.35 m. 
with a thickness of 0.07 m. The tombs­
tone has a pointed and sliced arch. The 
bird is situated below the uppermost 
slice and is turned towards the right. 
The tombstone has a niche with sta­
lactites. In the middle of the niche, a 
two-line neshî inscription is found. 
The inscription refers to the month of 
«cemaziyelevvel» of the year of 798 
(1395 A.D.) and reads ( F i ş e h r i C u m a ­
d a ' ! - ' ülâ senetc . s emânîn t i s ' î n e ve s cb ' -
imie) On top of the niche rosettes of 
various sizes appear synunetrically on 
both sides. These rosetes are flower-
shaped, helical, geometrical and spider -
web type rosetes. The rear face of the 
tombstone is not carved. This tombs­
tone has been brought to the museum 
from the Abdiilvahab Gazi cemetery in 
Sivas. 
b. Sivas Tombstone (Fig. 2 a;b) 
This is another example from Si­
vas and this marble tombstone is 
found in the garden of the Sivas Gök 
Medrese Museum and is registered un­
der Inv. no. 516. A bird figure carved 
in shallow relief appears under the 
pointed, uppermost slice. The bird is 
turned towards the right. The tomb­
stone comes from the Kayseri Gate Ce­
metery near the Railway Station. The 
measurements are 0-78X0.37 m. with a 
thickness of 0.09 m. The top part cul­
minates in a pointed arch formed of 
slices. The iimer part of the tombstone 
contains a «stalactite niche». On top of 
the niche the bird figure sits, looking 
towards the right. Rosettes of diffe-
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rent types and sizes ornament the 
sides of the niche. The symmetrical ro-
setes are, from top to bottom, flower -
shaped, droplet - shaped, spider web, 
geometrical and helical types. On the 
rear side of the tombtone. a four - hnc 
neshi inscription is found, referring to 
the «forgiven deceased" (merhum ai 
ma'fur). I n comparison with the tomb­
stones in Figs. 1,8 and 9, we can date 
this tombstone to the 14 th Century. 
c. Tokat Tombstone (Fig. 3 a,b>. 
In the garden of the Gök Medrese 
Museum of Tokat a marble tombstone 
exists without an inventory number. A 
bird figure in shallow relief turned to 
the left is visible on the upper part of 
this tombstone, just below the pointed 
top slice of the crowning arch. The 
measurements of the tombstone are 
0.78x0.37 m. with a thickness of 0.08 m. 
Like the Sivas examples, this stone 
too has a pointed arch formed of slices. 
A stalactite niche is found in the 
middle. The two - line neshi inscription 
inside the niche i-efers to «Şah Melek, 
the daughter of Mehmet bey.» 
(Şah Melek bint-i Mehmet bey). 
On both sides of the mihrab-niche, 
small columns are found, ornamented 
with zig - zag lines. Outside the stalac­
tite niche, on the recesses along both 
sides rosettes of various sizes and sha­
pes appear. These are, from top to bot­
tom, flower - shaped, geometrical and 
helical rosettes. 
A small star shaped rosette is pla­
ced in front of the bird motif. The rear 
side is ornamented in a similar man­
ner but no bird figure appears on this 
side. This tombstone comes from the 
Esenler Cemeten,- of Tokat. It can be 
dated to the 14 th Century by compari­
son with the tombstones shown in 
Figs. 1,8 and 9. 
d. Tokat Tombstone (Fig. 4). 
This is another tombstone from 
the Erenler Cemetery of Tokat. The 
tombstone is found in the Gök Medre­
se Museum and has no in\cntory num­
ber. A bird figure carved in coarse reli­
ef appears on top, facing left. The bird 
figure is situated under the pointed 
uppermost slice of the arch. A stalac­
tite niche is foimd underneath. Outside 
the niche, rosettes arc carved in har-
mon\' with the arch slices of the tomb­
stone. These symmetricallv placed ro­
settes ai-e, from top to bottom, flower-
shaped, whirligig, star - shaped, whir­
ligig and flower-shaped, rosettes 
Small columns line the two sides of the 
stalactite niche ornamented with zig 
zag lines. In the middle, there is a sec­
ond niche inside which a three-line nes­
hi inscription is found. This inscripti­
on says «Son of Çelebi Mohamm;d, let 
his earth be fine». (Bin-i Muhammcd 
(lelebi tabe serahüma) By comparing 
it with other similar examples, we can 
date this tombstone to the 14 th Cen-
tuiy. 
//. TOMBSTONES WITH DOUB­
LE BIRDS : 
a. Sivas Tombstone (Fig. 5 a, b • 
On the tombstone registered uiv 
der Inv. no. 597 in the garden of Gök 
Medrese Museum of Snas, iwo bird 
figures carved in shallow relief and 
shown in profile are phiced synnnciri-
callv. The measurc^nents of ihe tomb­
stone are : 0.30X0.40 m. wiih a iliick-
ness of 0.08 m. This tombstone the 
lower part of which is broken comes 
from the Sivas Cemetery. The top part 
of the tombstone ends in a pointed 
arch made of slices. In ihe middle we 
see a stalactite niche. The slopped \ov-
mation of (lie niclie contains in sym­
metrical formation lamp motifs at \h>: 
bottom with stylized bird figures on 
top and finally five larger and two 
smaller rosettes on the \erv tup. Fhe 
smaller rosettes are helical (whirlpool 
shaped) while the larger ones are hci'.-
cal and geometrical rosettes. The heads 
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of the birds are small and their 
bodies are dotted with indentations. 
Parallel lines appear on the wings and 
tails. We understand through a two line 
neshî inscription ?t the rear side that 
the tombstone belonged to a woman. 
The inscription refers to the «forgiven 
deceased» (al marhume al ma'fure) The 
second line of the inscription is bro­
ken. By comparing it with other 
examples, we can conclude that this 
tombstone is from the 14 th Century. 
b. Tokat Tombstone (Fig : 6) 
Stylized bird figures carved in shal­
low relief are symmetrically placed on 
a tombstone from the geirden of the 
Tokat Gök Medrese Museum. This 
tombstone does not have an inventory 
number and is in fact missing since 
the Fall of 19651 The measure­
ments of this tombstone are 0.24X0.23 
m. with a thickness of 0.08 m. The 
tombstone has a pointed arch formed 
of slices. As in the other examples, the 
birds are situated just below the poin­
ted arch. The birds are shown in profi­
le and their tails are curved with feat­
hers reaching backwards. The work­
manship is rather fine and detailed. 
Between the birds we note a motif 
which might represent the life tree'. A 
small helical rosette ornaments the 
backs of the birds. The one - line neshî 
inscription framed in a rectangle un­
derneath the figures says «Let her 
2. T h i s tombstone w a s photographed du­
r i n g an excursion made by our C h a i r during 
1960 and the tombstone w a s introduced in 
m y doctor's thesis, ö n e y , G . op. cit. pp. 29, 
104. F i g 22 a,b. E a r l y in s u m m e r of 1965, 
our student İ s m e t l i t e r photographed this 
tombstone again. D u r i n g November, 1965. 
members of our C h a i r and our students 
wanted to get a better photograph but i t 
w a s impossible to find the tombstone. Sub­
sequently, the Museum has notified i n w r i ­
t ing tha t the tombstone in question could 
not be found. 
3. Ö n e y , G . Anadoln H e l ç u k l u S a n a t ı n ­
d a H a y a t A ğ a c ı Motif i . D a s L<ebensbauın 
Mot iv i n der jSeldschukischen K ı u ı s t i n A n a -
tolien, « B a l l e t o n » XXXU, 125 Aı>Jîara 1968. 
P l g . 8, pp. 27-30, 39.42. 
earth be fine» (Tabet Seraha). The lo­
wer part of the tombstone is broken. 
On the rear face, there is a stalactite 
niche and various rosettes. We can da­
te this tombstone too to the 14 th Cen­
tury. 
c. Afyon Boyaliköy Tombstone 
(Fig: 7). 
Two bird figures placed symmetri­
cally are observed at the front of a sar­
cophagus brought to the Afyon Mu­
seum from Boyaliköy near Afyon^ 
(Inv. no. 26). The measurements of the 
sarcophagus are 1.29X0.64X0.24 m. On 
the side face, there ar:e reliefs depic­
ting horsemen and sphinxes. The front 
part of the sarcophagus is higher than 
the rear part and the roof is slanted. 
The bird figures are highly stylized 
and rendered in schematic form. The 
heads of the birds are turned back­
wards. The bird on the left is partly 
broken at the head and back. The birds 
sit on a twig which is presumably 
symbolizing the life tree' The Afyon 
tombstones are dated to the 13th 
Century. 
TOMBSTONES WITH 
DOUBLE - HEADED EAGLES 
a. Sivas Tombstone (Pig. 8 a, b): 
On the upper part of the marble 
tombstone at the Sivas Gök Medrese 
Museum (Inv. no. 575) there is a dou­
ble - headed eagle figure rendered in 
shallow relief. The head on the left is 
broken. The measurements of the 
tombstone are: 0.86 X0.43 m. with a 
thickness of 0.08 m. The tombstone has 
been brought from the Sivas Cemetery. 
The top part ends in a pointed arch 
formed of slices. The left upper comer 
4. Otto-Dorn, K . T ü r k i s c h e G r a b s t « i n e 
m i t Fignrenre l ie fs aus K l e i n a s i e n . « A r s O r l -
e n t a l i s » I I I . 1959. pp. 63-75 
5. ö n e y , G . D a s L e b e n s b a u m M o t i v . . . 
pp. 27-37,39-43. F i g . 7 
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is broken. There is a three-Une neshi 
inscription below the double-headed 
eagle. The lower part too of the tomb­
stone is broken. The necks of the eagle 
are intertwined forming loops along 
the way, just like later examples'. The 
wings are stretched out with the legs 
and paws parallel to the wings. The 
inscription reads: «Hoca Mehmed, de­
ceased and oppressed son of Salih, in 
need of God's blessing, in the month 
of zilkade of the year 740 (1340 A.D.)» 
al - marliuni al iiiazluiu al-muiitac ila 
rahmet'iUâlü ttâlâ Hoca ĥıKammod 
hin Sâlilı lî şehri zilkade sene crba'îıı 
ve seh'amie) The last part of the ins­
cription is damaged but the reference 
is most likely to «erba'în». 
On the rear part of the same tomb­
stone there is a stalactite niche, just 
like those found in the examples with 
bird figures. The aiche is bordered with 
rosettes of different tv'pes. 
t). Tokat Tombstone (Fig. 9 a, b >: 
In Gök Medrese of Tokat, there is 
a double-headed eagle figure on the 
marble tombstone coming from the 
Erenler Cemeterv' of Tokat. The dou­
ble-headed eagle figure is placed over 
a neshî inscription divided into two 
sections. The relief is inside a niche 
crowned with a pointed arch. The mea­
surements of the eagle are 0.80x0.19 
m. The double-headed eagle is shown 
in the tradition of the Seljuk examples 
with pointed ears, cur\̂ ed beaks and 
fan-like tail. There is a palmette on the 
body and decorative slices on the 
wings. A single palmette leaf appears 
on the top of the heads. The inscription 
below the eagle reads: «0n the 29 th 
of Muharrem, the year 826 (1422 
A. D. )" (Fi şehri tâ'si 've'l 'işrtn muhar­
rem sene sitte ve 'işrînc ve semânimi e). 
6. Ö n e y , G . N i ğ d e Hiu lavent H a t u n 
T ü r b e s i F i g ü r l ü K a b a r t n - i a l a r ı , D i e F i ^ u r e n -
TcUefs a n der H u d a v e n t H a t u n T ü r b e i n Nif i -
tle. «BelKt=n;> X X X . 122. A n k a r a 1967. p->. 
148,159-161 Fig. 12 a. 
C.Tokat Tombstone <Fig. 10 a, b, 
Another tombstone from Tokat 
having a double eagle figure is pre­
sently in the Ethnographical Museum 
of Ankara. This tombstone originally 
comes from the Erenler Cemeteiy of 
Tokat and was first taken to the Gök 
Medrese Museum in Tokat. It has no 
inventory register. The measurements 
arc 0.56x0.29 m. with a thickness of 
0.08 m. The rear or foot piece of the 
same tomb is, according to the archives 
of the Gök Medrese Museum in Tokai, 
the stone shown in Fig. 12. However, 
in our opinion, both stones were used 
separately as single tombstones. This 
tombstone, like the others has a point­
ed arch formed of slices. An inscrip­
tion is found under the arch. The ins­
cription reads: «The decased (fema­
le).» is dependent on God's forgiveness 
and blessing (Tuvuffiyet al-marhumo 
al-mağfure al muhtace ilâ rahmeti 
rabbina). 
It is interesting to note thai ihc 
first line of the inscription is sepaia-
ted from the rest by means of a line 
and the other two lines are boxed ir-
side a frame. Under the inscription, w o 
see a double-headed eagle figure ren­
dered in very fine relief. Tho head has 
pointed ears and cin'\ed beaks. The 
necks are knotted just like the post -
Seljuk examples forming a three lobed 
palmette motif. The wings are orna­
mented by parallel helical lines. The 
paws are verv powerful. The tail ex­
tends towards the right and the left on 
a horizontal line ending in a helical 
curve. Like the wings, the tail is deeo-
-ated with parallel lines. 
On the rear face of the same tomb­
stone (Fig. 11), there isa helical 
(whirlpool) type rosette surrounded by 
an inscription which reads; «Hatice. 
7. ö n e y , G . D a s Leljen.sl iaii iu. . . pp. :>i1. 
31.43,-14. F i g . 26.27 
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daughter of Yusuf» (Bint-i Yusuf Ha­
tice Hatun). By comparing with the 
similar example shown on Fig. 12, we 
can date this stone to the 15 th Cen­
tury. 
d. Tokat Tombstone (Fig. 12 a, b, 
c): 
The Ethnographical Museum of 
Ankara has still another interesting 
tombstone originating from Tokat. 
This tombstone was first brought to 
the Gök Medrese Museum in Tokat 
from Erenler Cemetery of the same 
city. The old inventory number is 73/4 
and the measurements are 0.56 X 0.33 
m.; thickness 0.08 ra. Under the point­
ed, sliced arch there is a double-headed 
eagle figure with spread wings. The 
inscription boxed in a rectangular fra­
me is below the eagle. A vinelike plant 
with half-palmette leaves forms a bor-
dure. The inscription reads: «The year 
825, of the month sefer (1421 / 22 A. 
D) (Fi ş e h r i safer ( ? ) l isepeti hamse ve 
i ş r î» v e ş e m S n i m i ' e ) 
The rear face of the stone, like the 
Tokat and Sivas tombstones with bird 
motifs, contains a stalactite niche with 
an inscription and seven rosettes of va­
rious types on each side. The inscrip­
tion reads: «Let God give his blessing» 
(Rahimetu'l-lah). 
IV TOMBSTONES WITH FALCO­
NERS AND FALCONS (Fig. 13, 14): 
Three tombstones from the Ahi Ev-
ran Zawiye** and the vicinity of Alâed-
din Mosque' of Kırşehir and from the 
Akşehir Taş Medrese Museum'̂  (Fig. 
8. E y i c e , S, K ı r ş e h i r ' d e 709 ( I S I O ) ta ­
r i h l i t a s v i r l i b ir T ü r k m e z a r t a ş ı , Anadolu'­
da t a s v i r l i T ü r k mezar t a ş l a n h a k k ı n d a bir 
a r a ş t ı r m a . E i n e Studie Tttrkischer Bi lder-
Crrabsteine i n Anato l len . « R e ş i t R a h m e t i A -
r a t İ ç i n » A n k . 1966. pp. 212,213,225,226. 
Fig. 11 
9. Ö n e y , G . Mounted H u n t i n g S ı c n e s in 
A n a t o l i a n S e l j u k s i n Gonparison w i t h I r a n i a n 
S e l j u k s « A n a t o l i a » X T . A n k a r a 1969. 
10. tbid. 
13) and two tombstones from the İnce 
Minareli Medrese of Konya"», a group 
of tombstones brought to Afyon and 
Türk îslâm Eserleri Museum from Bo-
yahköy" all contain falcon figures 
shown together with the falconer. 
These tombstone have been published 
before. Therefore, this article will not 
deal with them in greater detail. 
With the exception of the tombs­
tone from Ahi Evran Zawiye of Kırşe­
hir and an example from Konya (Fig. 
14) , these falcons are shown sitting on 
the hand of the falconer riding a horse. 
The hand is extended backwards. We 
leam through its inscription that the 
Kırşehir tombstone belongs to Osman, 
son of Halil, who died in the month 
of Ramadan of the year H. 709 (1310 
A.D.). This relatively early tombstone 
is of special interest as it bears a date. 
V. TOMBSTONES WITH 
DOUBLE LIONS 
a. Kırşehir Tombstone ( P i g . 1 5 ) : 
On a tombstone without inscrip­
tion from the Âşık Paşa Türbe in Kır­
şehir, there are two symmetrically pla­
ced lion figures. This tombstone has 
been published by Cevat Hakkı Tarım". 
However, it has not been possible to 
locate this tombstone and the picture 
we have drawn is based on a rather 
poor photograph. It is possible that 
this tombstone is from the Seljuk era. 
The lion reHefs are rather coarsely ren­
dered. There is a motif between the 
lions and arabesque plant decoration 
above them. The motif between the 
lions may denote the life tree. 
11. tbid, also see. E y i c e , S . op. c i t . pp. 
218,227. F i g . 21,23. 
12. Otto-Dorn, K . T i i r k i s c h e Grabste ine . . . 
pp. 63-75. 
13. T a n m , C . H . X a r i h t e K ı r ş e h r i - G ü l ş e h r i 
Istanbul , 1948. F i g . 6 See also, E y i c e , S . op 
cat. p. 226, F i g . 8 
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b. Tokat Tombstone (Fig. 16) : 
I n the courtyard of the Gök Med­
rese of Tokat, there is a marble tombs­
tone, brought from the Erenler Ceme­
tery, with symmetrically placed lion fi­
gures (Inv. no. 73/3)". These lion figu­
res are rendered in shallow relief. The 
tombstone itself is broken at the bot­
tom, especially towards the right. The 
measurements of the tombstone are : 
0.65 X 0.36 m. with a thickness of 0.08 
m. Like most other examples, the top 
of the stone is crowned by a pointed 
arch with slices and the lion figures are 
on the upper part. The lions are shown 
in full profile, running towards each 
other. We think the branch-like motif 
between the lions represents the life 
tree symbol''. Below the lions, a bordu-
re with palmette leaves extends in both 
directions. There is a neshî inscription 
inside the stalactite niche in the middle 
of the tombstone. Flower, droplet, he­
lical (whirlpool) rosettes appear şıbove 
the stalactite niche. The rear side of the 
stone is rendered in a similar manner 
but without lion figures. 
Inside the stalactite niche, we read 
«Blessings of God, the Almightly » 
( R a h m e t u ' l - l a h i t e â l â . . . ) . 
We can date this tombstone to the 
14 th Century by comparison with si­
milar tombstones. 
c. Tokat Tombstone (Vig. 17 a, b); 
In the courtyard of the Gök iMed-
rese of Tokat, there is a sarcophagus 
having symmetrically placed lion figu­
res on the slanted covers (Inv. no. 72/ 
4). In front of the hons are styli/.ed 
plants and the sun rosette in the form 
of a helical rosette appears between the 
lions. The measiurements of the lions 
are 0.16 X 0.10 m. The figures are 
highly stylized and are clearly bordered 
14. G a b r i e l , A . M o n u m e n t s T u r c s d ' A n a -
tolie. n P a r i s 1934. P I . L X , F i g . 4 
15. See foot note 3 
by means of a hollow outer line. The 
lions are shown walking towards each 
other. 
The neshî inscriptions in front of 
and on the side faces of the sarcopha­
gus reveal that the tomb belonged to 
Mustafa bey who died in the year H. 
818 (1415 A.D.). 
The front piece bears the inscrip­
tion: «The deceased and innocent Mus­
tafa Çelebi, the son of Kutlu Melek, 
daughter of Mustafa bey.» (tuvuffiye 
al-merhûm al-masum Mustafa Çelebi 
bin Kutlu Melek bin Mustafa bey). 
On the side faces the inscription 
reads: «The melik of gazis and warriors 
Beglerbeyi, son of Yahşi han, son of 
Karesi bey, son of Kalem bey, son of 
Bagdi bey.» (bin beglerbeyi bin Yahşi 
han bil Karası han bin Kalem beğ bin 
BaSdı J)eâ luclik allıuzât vc' miiıâhid'ü). 
The other side face contains the 
following inscription: Melik Danişmcnt 
Gazi, let God bestow His blessing on 
him; let him have the blessing of God.» 
(Melik Danişmend Gazi rahmetu'l-lahi 
rahmeten vâsiaten). 
At the foot we read: «The year SIS, 
the early days of Cimuular ûlâ." < I'i 
('vaili Cuniada'l - Tılâ Li.-fiirli -.•maiiif 
''ajt'n- \e şomâjıijııi'i')-
YI TOMBSTONES WITH 
SINGLE LIONS 
a. Kırşehir Tombstone (Fig. 18) 
On a broken tombstone fro.v the 
Aşık Paşa Mausoleum, a coarse !iun 
figure is found under a large arabesque 
medallion, towards the right-'. The top 
of the tombstone, unlike the othei- ex­
amples, is flat although sliced. It is pos­
sible that this tombstone too is Irom 
the 14 th Century, like the other toml-'s-
tones from Kırşehir. 
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b. Tombstone from the Ethno­
graphical Museum in Anfcara (Fig. 19) 
On a white tombstone without in­
ventory register at the Ethnographical 
Museum of Ankara, there is a lion or 
panther relief inside a rovind medal­
lion. The measurements of the tombs­
tone are 0.54 X 0.34 m., with a thick­
ness of 0.08 m. The animal is shown 
walking towards the right with his 
head turned backwards. Behind the 
animal but inside the medallion, there 
is a highly stylized plant motif almost 
forming a second half frame. By com­
paring it with the other examples, we 
can date this tombstone to the 14 th 
Century or the beginning of the 15 th 
Century. 
c. Tokat Tombstone (Fig. 20) : 
In the Ethnographical Museum of 
Ankara, there is a marble tombstone 
without inventory register. This tombs­
tone comes from the Erenler Cemeteiy 
of Tokat. On this tombstone there is a 
very coarsely carved lion figure shown 
in profile and turned towards the right. 
The measurements are: 0.50 X 0.30 m., 
thickness: 0.05 m. The lion figure is 
carved in shallow relief; the contours 
and the lion's mane are rendered with 
fine hollow line. The whole relief gives 
the impression of a very primitive fi­
gure made by a child. A helical rosette, 
which may represent the sun, appears 
on top of the lion. The rear side is un­
earned. The stene dates piobobly tothe 
15. th century. 
F7/. GENERAL VIEWS ON 
FIGURES APPEARING ON 
TOMBSTONES 
As we observe through studying 
the above examples, particularly the 
tombstones from Tokat aind Sivas have 
close similarities from the standpoint 
of general form, carving craftmanship 
and motifs. A second distinctive group 
is formed by the tombstones from Kon­
ya, Kırşehir and Akşehir giving due 
coiisideration to those examples with 
human figures which are not included 
in the scope of this article'*. The 
tombstones from Afyon, represented 
with one single example in this study, 
form a third group with their special 
sarcophagus forms and very coarse 
craftmanship. It is interesting to note 
that tombstones with bird figures and 
double-headed eagles have been used 
for both men and women. We believe 
that tombstones with lion figures were 
used only for men. In fact, the inscrip­
tions of all such tombstones refer to 
men except one which has no inscrip­
tion. 
Outside those tombstones where 
the falcon is shown with the falconer, 
the common characteristic of tombs­
tones with single or double birds, dou­
ble-headed eagles and lions is that these 
figures are presented together with 
rosettes or a motif possibly represen­
ting the life tree. In the case of exam­
ples with double-headed eagles and one 
example with double bird, the rosettes 
and other decorations are shown on 
the rear face of the tombstone. In 
tombstones with numerous rosettes, 
the number of rosettes on one symmet­
rical half varies between 6 and 12. It is 
of interest to note that this numbering 
conforms to the Planet- Sign of Zodiac 
system which is usually represented 
with the numbering system 6-12. 
16. E y i c e , S. op. cit. pp. 215,216,226, 
F i g . 14. 
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Tombstones with numerous rosettes 
are concentrated mostly in the Tokat-
Sivas area. On two tombstones with 
hon figures from Tokat (Fig. 17 a, b 
and Fig. 29), there is a helical rosette 
\vhich we assume to be the symbol of 
the sun. Furthermore, in the Tokat 
example shown in Fig. 17 a,b, there is 
a plant motif between the lions which 
possibly symbolizes the Kfe tree. In 
examples from the Ethnographical Mu­
seum in Ankara (Fig. 19) and from 
Kırşehir (Fig. 18), single lion figures 
have been shown in conjunction with 
a large rosette filled with arabesque 
motifs. We consider the possibility of 
this arabesque motif being a summa­
rized «life tree» symboF. 
In the Af}'on (Fig. 6) and Kırşehir 
(Fig. 15) examples where rosettes are 
absent, the life tree symbol has appa­
rently been shown as a twig or a plant. 
Thus, we can state that tombstones 
where life tree symbol is represented 
with or without rosettes form a large 
group. We can cite our examples as 
follows : 
Fig. 14: Kırşehir tombstone: single 
lion, life tree (arabesque), single roset­
te. 
Fig. İ6: Tokat tombstone: double 
lion, life tree (vine-like plant), rosettes. 
Fig. 17 a, b: Tokat tombstone: dou­
ble lion, life tree (plant), single rosette. 
Fig. 18: Kırşehir tombstone: single 
lion, life tree (arabesque), single roset­
te. 
Fig. 19: Tombstone at the Ethno­
graphical Museum of Ankara: single 
lion, life tree (arabesque), single roset­
te. 
Fig. 15: Kırşehir tombstone: dou­
ble lion, life tree (arabesque). 
17. ö n e y , G . H a y a t A g a c i . . . D a s L e b e n s -
b a u m . . . pp. 30,31,53,44. Fig: . 22-27 
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Fig. 6: Tokat tombstone: double 
bird, life tree (twig), rosettes (on the 
rear face of the stone). 
Fig. 7: Afyon tombstone: double 
bh-d, life tree (twig). 
Examples like the above table are 
abundant in the Anatolian Seljuk pe­
riod buildings. Of special interest are 
those examples found in the türbes 
(mausoleums) representing the same 
tomb symbolism. Some interesting 
examples are the following : The doub­
le lions depicted together with tree ro­
settes in the Hüda^•ent Hatun Türbe 
of Niğde'^ the double - headed eagle in 
the same türbe shown on an arabesque 
background representing the life tree", 
the lions under the life tree symbol 
and the double - headed eagle on top of 
the lions in the Döner Kümbet of Ka^'-
seri; the pair of lions and the pair ot 
birds with life tree in the Patnos Tür­
be (Fig. 21); the bird figure disguised 
between the stalactites at the portal of 
the Mama Hatun Türbe of Tercan 
(Fig. 23 a, b). 
VIII. SYMBOLIC EXPLANATION 
OF THE FIGURES SHOWN ON 
TOMBSTONES : 
The above list and the figures int­
roduced reinforce the thesis which wc 
have tried to present in carliei* artic­
les. According to shamanism, the old 
18. ö n e y , G . N i f d e H i i d a v e n l Hatvm. . . 
PD. 145,157. P igs . 5 a,b.c. 
19. Ib id . Fig-. 12 a,b. 
20. Ö n e y , G . H a y a t Ağacı... D a s Lebcn.s-
b a u m . . . F i g . 31 
F o r P a t n o s see, A s l a n a p a , O. • Y ı l ­
l ı k A r a ş t ı r m a l a r D e r e s i » I . A n k a r a l O M . p. 
lOS 
21. ö n e y , G . H a y a t A g a c i . . . D a s IjOt^ons-
baum.. , N i ğ d e Hudavont H a t u n . , s ç e also, 
Ö n e y , G . A r t u k l u Devr inden bir H a y a t 
A ğ a c ı K a b a r t m a s ı H a k k m d a - U b e r elne O r -
tukidischo Lebensbaumdar.ste l lung. V a k ı f ­
l a r V I I . İ s t a n b u l 1968. pp. 117-125. see also, 
Ö n e y . G . Die K a r r e f l l s e n im K u b a d a b a d 
Grosspa las t . Deutscher .^rcheologische^ A n -
zeiger. 1969 İn pr int . 
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religion of Turks, life tree is the axis 
of the World. During the heavenly or 
subterranean travels of the shaman, 
this tree serves as a ladder or as a 
road^. Lions have special place among 
the animals guarding the life tree." Ac­
cording to the belief of Yakuts and 
Goldens, panther or tiger (lion) are 
spirits which assist the shaman in his 
heavenly and subterranean travels. 
They protect the shaman from evil spi­
rits during such travels.'* 
The Central Asiatic beliefs consider 
the Universe as being represented by 
the planets .̂ The sky and the earth are 
connected by the life treê * During ri­
tes, the shaman ascends to the sky and 
the planets by means of the life tree, 
sometimes through the help of the sha­
man drum which is ornamented by a 
bird figure". The single or double-head­
ed eagle or birds shown on top of the 
life tree have special place in the sha­
man cult. The eagle or the bird help 
the shaman in his travel to the other 
world. For this reason, the shamans of 
Altay and Minussink used to have 
wings on their robes which made them 
feel they were transformed into birds.'' 
The shaman's tree also assists in the 
ascension of the spirits of the dead to 
the other world.'' The guides during 
such travels are good spirits in the 
form of birds. These birds may also 
symbolize the spirit of the dead.̂  
The Orkhon inscriptions refer to 
the flight of the spirit to the other 
22, E l i a d e , M . S c h a m a n i s m u s und A r c -
haische E k s t a s e t e c h n i k . Z u r i c h 1957. pp. 
170.171,259^62. 
23. E U a d e , M . ib id . 
24. E l i a d e , M . op. cit. p. 82 
25. E l i a d e , M . op. cit. p. 259 
26. E l i a d e , M . op. c i t . p. 160 
27. E U a d e , M . pp. 168,169. see also, F l n d -
eisen, H . D a s S c h a m a n t u m . S t u t t g a r t 1957. 
p. 151 
28. E U a d e , M . pp. 168-160 
29. E l i a d e , M . p. 450 
30. F i n d e i s e n , H . op. c i t . p. 113 
world '̂. The shaman behefs have per­
sisted in Anatolia and were reinforced 
during the Mongol invasions. Even in 
today's Anatolia, reference is made to 
the deceased by saying «he has flown 
like a bird.» 
The rosettes which are represen­
ted in various forms and in different 
numbers are most probably symbols of 
planets. As pointed out in our earlier 
studies on Seljuk art, we encounter 
coimtless examples of these rosettes." 
We know that apart from the shaman 
cult the «Moon, Sun and Planet» cult 
played an important role in the lives 
of the Turks of Central Asia.̂ ' 
We can therefore conclude that 
the lions shown on tombstones repre­
sent the guardicin spirits, that the vari­
ous life tree symbols represent the me­
ans of transporting the spirit to the ot­
her world and that the birds and doub­
le-headed eagle symbolize the dead 
one's spirit or spirits in the form of 
birds accompanying the spirit of the 
deceased. The other world and the sky 
are represented by planets of various 
types, i.e. by rosettes. 
As for tombstones with falconi-y, 
these numerous examples represent a 
more earthly subject. Presvimably, the 
intention was to emphasize the fact 
that the deceased was a good hunter 
and that he particularly excelled in fal­
conry.'* In the case of the Konya exam-
31. Ot to -Dom, K . T i i rk i sche Grabste ine . . 
p. 71. 
32. ö n e y , G . the above mentioned ar t i c l e s 
and see also, Anado lu Ş e l ç u k S a n a t ı n d a B a ­
l ı k F i g ü r ü . - T h e F i s h Mot i f İn A n a t o l i a n 
Se l juk A r t . « S a n a t T a r i h i y ü U ğ ı » H . İ s t a n ­
bul 1968, pp. 141-168, see also Ö n e y , G . S u n 
and Moon Roset tes in the Shape of H u m a n 
Heads in Anato l ian Se l juk Arch i tec ture , A n a -
tolica in. T h e Hol land Archeolog ica l I n s t i ­
tute 1969. ( in p r i n t ) 
33. î n a n . A , T a r i h t e ve B u g ü n Ş a m a ­
nizm. A n k a r a 1954. p. 118. E l i a d e , M . op. 
cit. p. 160 
34. ö n e y , G . Mounted H u n t i n g Scenes 
in A n a t o l i a n Se l juks i n Compar i son w i t h 
I r a n i a n Se l juks . « A n a t o l l a » X I 1969. 
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ple, the man holding a falcon (presu­
mably representing the deceased) may 
be giving the boy information on trai­
ning a falcon. It is highly likely that 
this tombstone belonged to a famous 
falconer. 
The above explanations point out 
to a revival of the influence of shaman 
cult in the art of Turks who have ac­
cepted Islam after the 10 th Century. 
The Mongol raids doubtless played a 
great role in the revival of old traditi­
ons. 
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